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CHRONIQUE 303 
FI. Cygler 88 et E. Magnani 89, Cluny trouve sa place comme une phase, importante 
mais non pas unique, de la construction de leur démarche scientifique. Il ne s'agit pas, 
en le constatant, de faire d'une spécialisation continue une quelconque marque 
d'infériorité. En revanche, ces similitudes d'expérience suggèrent les potentialités 
offertes par les recherches sur les moines noirs, non pas tant du fait de l'objet 
lui-même que grâce à tout ce qui a pu et peut être construit autour de lui. Ne peut-on 
pas, d'ailleurs, y trouver aussi l'explication d'impressions ressenties, et sans doute 
fausses, d'un certain ralentissement des recherches nouvelles au profit de la constitu­
tion de bilans? Sans doute, les centres de gravité qui s'étaient imposés il y a quelques 
années sont aujourd'hui moins perceptibles - du moins, d'un point de vue clunisio­
centré. Sans cloute, le nombre des publications a tendance à se réduire - mais en 
réalité, assez peu, et sans cloute moins que le phénomène de dispersion des travaux ne 
le laisse croire. Inversement, le gain scientifique apporté par les études clunisiennes a 
fécondé et féconde bien d'autres recherches et bien d'autres secteurs, au gré de la 
chronologie des cheminements personnels. C'est aussi, du reste, cette chronologie 
forcément différenciée qui détermine en partie le flux et le reflux des publications. En 
d'autres termes, pour apprécier au mieux l'état actuel des études clunisiennes, il est 
peut-être également bon de dépasser leurs limites, et de constater qu'à l'intérieur du 
cercle aussi bien qu'à l'extérieur, elles continuent à porter de beaux et bons fruits, que 
ce soient les travaux en cours, ou les colloques et les rencontres dont ce volume de la 
Revue JVlabillon propose aussi le bilan. Le constater ne vaut-il pas mieux que de se 
trouver en présence d'une clunisiologie qui se ferait par trop exclusive et, certaine­
ment, perdrait de sa créativité? 
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